

























instructiva  accedint  a   l’aprenentatge  musical  del  violoncel,  mentre  s’allotjava  en un 
convent   de   monges   a   Barcelona.   Posteriorment,   guiada   pel   desig   d’adquirir 
coneixements en el món de la rítmica, viatjà a Ginebra per inscriure’s al cèlebre Institut 





periples  viatgers  que  enriquiren   la   seua visió  del  món  i  confirmaren  el  seu  tarannà 
aventurer.
El caràcter poc disciplinat d’Aurora, però, la impedí d’acabar els seus estudis en el rígid 
institut   ginebrí   i,   sense   saber   gairebé   com,   es   trobà   formant   la   primera  jazz   band 
femenina d’Europa. Tot i que la literatura interessava Aurora des que era gairebé infant, 
































anys  en  els  quals   escrigué   i   publicà   quatre  novel∙les:  Paradisos  oceànics,  Islas  de  
ensueño, Peikea, princesa caníbal i L’illa perduda. Des d’aleshores, fins al moment de 
la seua mort,   l’any 1974,  les novel∙les,  els  articles  periodístics   i   les  conferències  se 
succeïren,   tot   i  que sovint es queixava de no sentir­se prou estimada o valorada en 
l’ambient   intel∙lectual   català.  La  publicació   de   les   seues  memòries   s’esperava   amb 
ansietat; l’any 1973 se’n publicà el primer volum, sota el títol  Memòries fins al 1935, 
que va rebre el premi Crítica Serra d’Or; malauradament no va tenir temps d’acabar de 
revisar­ne   el   segon.   Les  Memòries   del   1935   fins   al   retorn   a   Catalunya  van   ser 
publicades post mortem el 1975.









però,   ben  bé  una  dona  catalana.  La  seva  qualitat  més   característica:   l’amor   a   la 
independència,   l’odi  a   tota mena de convencionalismes,  el  menyspreu  a  la  moral 





Certament,  potser   als   inicis  del   segle  XX aquest  desig  de  coneixement  de  cultures 
alienes fóra considerat normal en un home; en una dona, però, més aviat es trobava 




seua   estada   a   l’exili,   novament   a   Ginebra,4  i   en   els   quals   l’intercanvi   cultural 







d’amistat   i   fins   –sovint–   d’amor,   reclamen   plomes   destinades   a   perpetuar­
los.»   (BERTRANA,  1975:  311).  A les  Memòries,  Aurora  no  amaga   la  nostàlgia  d’uns 
temps en els quals ella «havia entrat de dret a l’honorable gremi» de la vida bohèmia. 
4 Recordem que Aurora Bertrana marxà cap a Ginebra el mes de juny de 1938 i no va tornar a Barcelona 
fins l’any 1949. Tot  i  que aquest  període d’exili   s’inicià  d’una forma gairebé  voluntària,  per  motius 






la  Brosse  «l’amenaça   sempre   latent   de   la   guerra   i   les   obligades   restriccions  de   la 





deixa   constància   –no   sense   una   certa   sorpresa–   de   la   ignorància   que   el   jovent 
inconformista,   que   freqüentava   el  Café   de   la  Brosse,  mostrava   amb   referència   als 
motius ideològics que originaren els fets esdevinguts a Espanya durant la Guerra Civil. 
La   despreocupació   i   la   bohèmia   s’ensenyorien,   doncs,   de   la  Brosse  mentre   el 
dramatisme s’apoderava d’Europa.
El Café de la Clémence, situat encara hui en dia al cor de Ginebra, també va ser escenari 
























Les  Memòries  d’Aurora   Bertrana   palesen   doncs   la   vitalitat   artística   de   què   es 
beneficiava la Confederació  Helvètica, tot i que fóra circumstancialment, gràcies a la 






que,   de   l’altra,   s’hi   palesa   una   remarcable   absència   de   comentaris   amb   vessant 
intel∙lectual cap a l’obra artística d’aquells que la compartiren amb ella. Potser, és clar, 
no   era   aquest   l’objectiu   de   l’autora   catalana   en   redactar   unes  memòries   esperades 
sobretot   pel   fet   de   ser   dona,   escriptora   i   aventurera,   i,   potser   també   per   això,   li 
convingué   posar  més   èmfasi   en   la   pròpia   vida   bohèmia   que   no   pas   en   l’activitat 







la  qual   freqüentà  «escriptors,  músics,  pintors,  polítics   i  viatgers   il∙lustres   i  altres  de 
menys   il∙lustres   però   no   menys   interessants»   (BERTRANA,1975:   481),   Aurora   sent 
novament la crida de l’aventura, proposada en aquesta ocasió per Jean de Montmollin.7 
La devastació causada al cor d’Europa per la Segona Guerra Mundial, afegida a aquella 
que   havia   viscut   l’autora   a   Barcelona,   durant   la   nostra   Guerra   Civil,   representen 
vivències   i   sentiments   que   arrelen   en   l’esperit   d’Aurora  Bertrana,   de  manera   que 
aquesta accepta de bon grat la proposta d’afegir­se a una missió  evangèlica a l’Alta 
Savoia, on la resistència havia estat aferrissada i dolorosa. Així,  el desig de ser útil 




Curiosament  o,  millor,   tràgicament,  en el  poble  no  vivien  més  que  dones.  Tots  els 
homes, fora d’unes poques excepcions, havien estat afusellats per les tropes d’ocupació, 
en   venjança   de   la   mort   d’un   tinent   coronel   assassinat   en   uns   boscos   del   terme 
(BERTRANA, 2006: 10). A poc a poc, Aurora va anar lligant amistat amb aquelles dones 
endolades   que,   invariablement,   acabaven   parlant­li   d’aquella   tragèdia   que   havia   de 
canviar per sempre més les seues vides. Diu Aurora que aquesta convivència amb les 
7  Va   ser   gràcies   a   l’amistat   que   entaulà   amb   els  De  Montmollin,   basada   en   afinitats   artístiques   i 




















de   l’autor.  D’aquesta  manera   s’evidencia  que  per   a  Aurora,   una  dona  viatgera  per 



































Ja  ho  deia  Domènec Guansé   el  1930 que,   sense dubtar  que   la  catalanitat  d’Aurora 




durant   tant   de   temps,   no   pot   evitar   observar   el   comportament   dels   compatriotes   amb   un   cert 
distanciament,  amb una certa actitud d’estrangera,  i  en critica la banalitat  i  l’esnobisme propiciat  per 
l’esperit d’imitació d’allò que no ens és propi. Potser es tracte simplement de l’humil reconeixement dels 
defectes  que  ens  caracteritzen,   tot   i  que   també  és  possible  que  amb  aquestes  paraules  es  proposara 
reivindicar una major estima cap a la pròpia cultura.
10 Àngels Anglada, “Aurora Bertrana,  una visió  personal”, en  Memorials ICD. 1993­1996, Barcelona, 
Institut Català de la Dona, 1997, pàgs. 57­62.
9
s’expressava  en els  seus  escrits   i,   sense  cap mena de dubte,  aquest  cosmopolitisme 
l’adquirí mitjançant els viatges a aquells països exòtics que tant la van captivar, tot i que 























seua   obra   literària,   sempre   amatent   a   descriure   altres   cultures,   altres   espais,   altres 
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